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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ortiv nI ﻣﺤﻴﻂ در اووﺳﻴﺖ ﺑﻠﻮغ
 ﺗﺤﺮﻳﻜـﺎت  ﺟـﺎﻧﺒﻲ  اﺛـﺮات  ﺗﻘﻠﻴـﻞ  و ﻗﻴﻤـﺖ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺮاي
. اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ  ortiv nI ﻟﻘـﺎح  در ﻫﺎ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ
 ﺗﺨﻤـﺪاﻧﻲ  ﻫـﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل  ﺗﻔﻜﻴﻜـﻲ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ
 اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ از ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻮﺳﻂ
 دﻳﮕـﺮ  ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ( 1-5)رت ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن روي ﺑﺮ ﻛﻪ
( 8)اﻧﺴـﺎن  ﺣﺘـﻲ  و( 7)ﺧـﻮك  ،(6)ﮔﺎوﻫـﺎ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
 ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اووﺳﻴﺖ ﺑﺎروري ﻣﻴﺰان. اﺳﺖ ﺑﻮده
 ﺑﺴـﻴﺎر  ﺷـﺪه  ﺗﺤﺮﻳـﻚ  oviv nI ﻣﺤـﻴﻂ  در ﻛـﻪ  اووﺳﻴﺘﻲ
 زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در ﻫﻨﻮز دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﻨﺪﺗﺮ و ﻛﻤﺘﺮ
 ﻳـﺎﺑﻲ  دﺳـﺖ (. 9)دارد وﺟﻮد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي زﻳﺎدي ﻛﺎرﻫﺎي
 و ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي اووﺳﻴﺖ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻧﻮﻳﻦ ﻫﺎي روش ﺑﻪ
 در ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  ortiv nI در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت  و اﻧﺴـﺎن  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻟﻘﺎح
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎن، ﺑﺮاي ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﺸﻜﻼت از ﺑﻌﻀﻲ درﻣﺎن
 ﻧﺴﻞ ﻛﻪ) اﻫﻠﻲ ﻏﻴﺮه و اﻫﻠﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻜﺜﻴﺮ در
 ﻗ ــﺮار اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻣ ــﻮرد( اﺳــﺖ اﻧﻘ ــﺮاض ﻣﻌ ــﺮض در آﻧﻬ ــﺎ
 ﺑﻴﻮﻟﻮژي از زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﻴﻖ(. 11و01)ﮔﻴﺮد
 از اﺳـﺘﻔﺎده  اﻣـﺮوزه . اﺳـﺖ  ﻣﺸـﻜﻞ  و ﺳﺨﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺴﺎﻧﻲ
 را ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺗـﺮﻳﻦ  ﻋـﺎﻟﻲ  و ﺗـﺮﻳﻦ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪل
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 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺣﻀﻮر در( HSF)ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ  ﻣﺤﺮك ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ortiv nI ﻣﺤﻴﻂ در ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ رﺷﺪ روي ﺣﻴﻮاﻧﻲ
  ﭼﻜﻴﺪه
 اﻧـﻮاع . ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﺷـﺮﻛﺖ  اووﺳـﻴﺖ  ﺑﻠـﻮغ  و ﺗﺨﻤـﺪاﻧﻲ  ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل  رﺷـﺪ  ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻃﻮل در ﻓﻌﺎل ﻣﻮﺿﻌﻲ و اﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭼﻨﺪﻳﻦ: ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ  و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ را ﻫﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻳﻦ ﻫﺪ ﻣﻲ اﺟﺎزه ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺳﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ در ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺮاﺣﻞ در ﻛﻪ  ortiv nI ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ
 و ﭘـﺎراﻛﺮﻳﻦ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي  ﺑﻌﻀـﻲ  اﺛﺮات روي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ  ortiv nI ﻣﺤﻴﻂ در ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ رﺷﺪ روي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ. ﻛﻨﻴﻢ درك را آﻧﻬﺎ
  .دارد ﺗﻤﺮﻛﺰ  ortiv nI ﻣﺤﻴﻂ در ﻛﺸﺖ دوره ﻃﻮل در ﻫﺎ آن ﺗﻤﺎﻳﺰ و ﻣﻮش آﻧﺘﺮال ﭘﺮه ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل رﺷﺪ روي اﻧﺪوﻛﺮﻳﻦ
 :SCF)ﺟﻨﻴﻨﻲ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺳﺮم ﻛﻪ ﺑﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮم ﻧﻮع ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎب آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ در ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﻴﻦ. ﺑﻮد ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮع: ﻛﺎر روش
 ﻫـﺎي  ﺳﻠﻮل روي ﺷﺪه ﺗﺴﺖ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺳﺮم ،)mures tlig latrebuperP :SGP(ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺧﻮك ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺳﺮم (mures flac lateF
 ladanogopyH :SMgph( ﻣـﻮش  ﺟﻨﺴﻲ ﻏﺪد ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺨﺶ ﺳﺮم و )mures flac latef detset llec mets cinoyrbmE :SCFSE( ﺑﻨﻴﺎدي
 ﻣﺤـﺮك  ﮔﻨـﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ اﺛﺮات ﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺸﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ اﻳﻦ از ﺑﻌﺪ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار آزﻣﺎﻳﺶ و ﺗﺴﺖ ﻣﻮرد  )mures esuom
  از ﺧﺎﺻـﻲ  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ . ﺷـﺪ  ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻫﺎي اووﺳﻴﺖ ﺑﻠﻮغ و ﻫﺎ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺴﺖ رﺷﺪ، روي )enomroh gnitalumits elcilloF :HSF( ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ
 آزﻣﺎﻳﺸـﺎت  ﻃـﻲ  در(  ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل  52-03 ﺣـﺎوي )  ﻛﺸـﺖ  ﻫـﺎي  ﻣﺤـﻴﻂ  ﺑـﻪ  HSF از (UI/I022و 081 ،041 ،001 ،06،04 ،02 ، 5 ﻫـﺎي  ﻏﻠﻈﺖ) HSF
  .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻃﺮﻓﻪﻳﻚ AVONA ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آﻣﺎري ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ. ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ اي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
 ﻏﻠﻈـﺖ  ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻃـﻮل  در. ﺷـﺪ  اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل روي HSF اﺛﺮات ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي )SCF( ﺟﻨﻴﻨﻲ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺳﺮم آزﻣﺎﻳﺸﺎت، از ﺑﻌﺪ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در 19% ﺑﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ  ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺴﺖ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ داد ﻧﺸﺎن اووﺳﻴﺖ و ﻫﺎ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل رﺷﺪ روي را دار ﻣﻌﻨﻲ اﺛﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ001 HSF lm/UIm
  .≤p( 0/50 )دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ( 18)% ژرﻣﻴﻨﺎل وزﻳﻜﻮل ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﻣﻴﺰان و( 16)% اووﺳﻴﺖ ﺑﻠﻮغ. رﺳﻴﺪ  HSF%82 ﺑﺪون ﺷﺮاﻳﻂ
 ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪي و ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺴﺖ روي ﻣﺜﺒﺘﻲ اﺛﺮات داراي آﻧﺘﺮوم ﻓﻀﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ از ﻗﺒﻞ SCF و HSF ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﻦ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .دارد اووﺳﻴﺖ
  .رت آﻧﺘﺮال، ﭘﺮه ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﻫﺎي ﺳﺮم ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ، ﻣﺤﺮك ﻫﻮرﻣﻮن: ﻫﺎ واژه ﻛﻠﻴﺪ
 09/6/12 :ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش  09/1/13:ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
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  nI ﻣﺤـﻴﻂ  در ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ زﻣﻴﻨﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي
   (.41-21)اﺳﺖ ﻛﺮده ﻓﺮاﻫﻢ  ortiv
 ﺗﺨﻤـﺪان  در ﻛـﻪ  اﺷـﻜﺎﻟﻲ ) اﺑﺘـﺪاﻳﻲ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
 اووﺳ ــﻴﺖ ﺗﻬﻴ ــﻪ ﺑ ــﺮاي ﻏﻨ ــﻲ ﻣﻨﺒ ــﻊ ﻳ ــﻚ(  دارد وﺟ ــﻮد
 اﺑﺘـﺪاﺋﻲ  ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻣﺎ(. 51و01)اﺳﺖ
 nI ﻣﺤﻴﻂ در ﺑﻠﻮغ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ اووﺳﻴﺖ ﺑﺎ آﻧﺘﺮال ﭘﺮه ﻳﺎ
 زﻣﻴﻨﻪ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. اﺳﺖ ﺿﺮوري و ﻻزم ﺷﺮط ﻳﻚ ortiv
 ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روي ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ
 ﺗﺤـﺖ  ﻫﻢ را ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ
 ﺑﻬﻴﻨﻪ،  ortiv nI ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻛﺸﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ. دﻫﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ
 ﻫـﺎي  زاده اﻳﺠـﺎد  و ﻟﻘـﺎح  ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  ﺑـﺎ  ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي اووﺳﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ
 ﺑـﻪ  ortiv nI ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺬﻳﺮ زﻳﺴﺖ
 ﻛـﻪ  ﻫﺴـﺘﻴﻢ  ﻗـﺎدر  ﺳـﺨﺘﻲ  ﺑﻪ اﻣﺎ ﺷﺪه اﺻﻼح زﻳﺎدي ﻣﻴﺰان
  .(01)ﺑﺎﺷﻴﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﻋﻤﺮ ﻃﻮل ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ
 ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  اي ﭘﻴﭽﻴـﺪه  ﻓﺮآﻳﻨﺪ( ﺗﺨﻤﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ) اووژﻧﺰ 
 ﺗﻨﻈـﻴﻢ  ﭘـﺎراﻛﺮﻳﻦ  و اﺗـﻮﻛﺮﻳﻦ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺳﻴﻠﻪ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺟﻨﺴـﻲ،  دوره و ﺳـﻴﻜﻞ  ﻫـﺮ  ﻃـﻮل  در. ﺷـﻮد  ﻣﻲ
 آﻧﺘــﺮال ﻫــﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜــﻮل رﺷــﺪ ﺑﺎﻋــﺚ HSFﻏﻠﻈــﺖ
 ﻣـﺦ  ﺑـﺪون  ﺣﻴﻮاﻧـﺎت  روي ﺑـﺮ  ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ(. 31)ﺷﻮد ﻣﻲ
  ﻫـﺎي  ﮔﻨـﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ  ﻛـﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
 ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺣﻔـﻆ  ﺑﺮاي ﻫﺎﻳﺸﺎن ﮔﻴﺮﻧﺪه ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ  HLو HSF
 ﺗﻨﻬـﺎ  HSF ﻓﻘﺪان در(. 51)اﺳﺖ ﺿﺮوري ﻣﺎده ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺜﻞ
 ﺧـﺎﻧﮕﻲ  ﻫﺎي ﻣﻮش در. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ زﻧﺪه ﻫﺎ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل از 71%
 HSFﻣﺜـﻞ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎﻳﻲ (  ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش) ﻫﺎ رت و
 اﻳـﻦ . ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﺗﺤﺮﻳـﻚ  را ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ  ﻫﺎي واﻛﻨﺶ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  را ﻫـﺎ  ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل  ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺴﺖ درﺻﺪ ﻫﺎ واﻛﻨﺶ
 ﺑـﻴﻦ  دروﻧـﻲ  ﻫـﺎي  واﻛـﻨﺶ  و رواﺑﻂ درك(. 41)دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺑﺴـﻴﺎر  ﻛﺸـﺖ  ﻣﺤـﻴﻂ  ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻣﻮاد و ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل اﺟﺰاء
 اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت  ﺑـﻴﻦ  ﻣﺘﻘـﺎﺑﻠﻲ  اﺛﺮات ﻛﻪ ﺷﺪه اﺛﺒﺎت. اﺳﺖ ﻣﻬﻢ
 ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ  رﺷﺪ، ﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ
 ﻣﺤـﻴﻂ  از اﺳـﺘﻔﺎده . دارد وﺟـﻮد  ﻣﺤـﻴﻂ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و
 ﺑـﻪ  ﻳـﺎﺑﻲ  دﺳـﺖ  ﺑـﺮاي  را ﺷـﺮاﻳﻂ  ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ  ﻫﺎي ﻛﺸﺖ
 ﺗﻘﻠﻴـﺪ  ﻫـﺪف  ﻛـﻪ  زﻣـﺎﻧﻲ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻛﺸﺖ و ﻧﺮﻣﺎل ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺮاﻳﻂ
 و ﻻزم ﻏ ــﺬاﻳﻲ ﻣ ــﻮاد ﺗﻬﻴ ــﻪ ﺑﺎﺷ ــﺪ، ﻻﻳ ــﻪ ﭼﻨ ــﺪ اﺟﺴ ــﺎم
 ﺧﻴﻠـﻲ  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل داﺧﻠﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺑﺮاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر
 ﻫـﺎي  ﻓـﺎﻛﺘﻮر  ﻏـﺬاﻳﻲ،  ﻣـﻮاد (. 01)اﺳﺖ ﺿﺮوري و ﺣﻴﺎﺗﻲ
 ﺑـﺪون  ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ  ﻻﻳـﻪ  ﻳﻚ ﻃﺮﻳﻖ از ﺑﺎﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن و رﺷﺪ
 ﭼﻨـﻴﻦ در دﻫـﺪﻣـﻲ ﻧﺸـﺎن آزﻣﺎﻳﺸـﺎت. ﻳﺎﺑـﺪ اﻧﺘﺸـﺎر رگ
 ﭘـﺬﻳﺮ  زﻳﺴـﺖ  ﻫـﺎي اووﺳﻴﺖ و ﻫﺎﻓﻮﻟﻴﻜﻮل درﺻﺪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ
 ﻛﺸﺖ ﺷﺮاﻳﻂ در ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  اي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ رﮔﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺒﺮان ، ortiv nI
 ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ  اﻣﻜﺎن دارد وﺟﻮد ﺗﻜﺎ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل دﻳﻮاره در ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﺟﻤﻠـﻪ  از ﻛﺸـﺖ  ﻣﺤـﻴﻂ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺎ. اﺳﺖ
(  آن ﻓﻘـﺪان  ﻳـﺎ  ﺗﻜـﺎ  ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  وﺟـﻮد ) ﻫﺎ ﺳﻠﻮل اﻧﻮاع
 رﺷـﺪ ﻫـﺎي ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻫـﺎ، ﮔﻨـﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ و ﻧﺴـﺒﺖ
 ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ( )FGE(اﭘﻴـﺪرﻣﻲ  رﺷـﺪ  ﻓﺎﻛﺘﻮر ،IFGI اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ،)
 ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ(  ﺳﺮم ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ،) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﺣﻔـﻆ  ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫـﻢ . ﻳﺎﻓﺖ دﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻚ
 ﻛﻨﺘـﺮل  ﺗﺤـﺖ  ﻛـﻪ  ﺣﺮارت درﺟﻪ و HP ﻣﺜﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر
 ﻣﺤﺼـﻮﻻت  و ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﺑﻪ ﻳﺎﺑﻲ دﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪﻳﺪي
 ﻫﺎي واﻛﻨﺶ و رواﺑﻂ درك. اﺳﺖ ﺿﺮوري و ﻣﻬﻢ آل اﻳﺪه
 ﻣﺤـﻴﻂ  ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻣـﻮاد  و ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل  اﺟـﺰاء  ﺑﻴﻦ دروﻧﻲ
 ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻲ اﺛﺮات ﻛﻪ ﺷﺪه اﺛﺒﺎت. اﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺸﺖ
 رﺷـﺪ،  ﻫـﺎي  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
  .(71و61)دارد وﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ
 nI ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ در ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺑﻠﻮغ و رﺷﺪ روي ﺑﺮ اي اﻟﻌﺎده ﻓﻮق اﻫﻤﻴﺖ داراي   ortiv
 ﻃـﻮل  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻛﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﻤﻚ  ortiv nI ﻛﺸﺖ ﻣﺪت
 ﺗـﺎﺛﻴﺮ  و HSF ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ  اﻫﻤﻴـﺖ  ﺑﻪ ﺗﺎ دارد ﻗﺼﺪ ﺣﺎﺿﺮ
 ﭘـﺮه  ﻫـﺎي  ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل  ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ  رﺷـﺪ  روي ﻫﺎ ﺳﺮم اﻧﻮاع
 در آن در ﻣﺤﺼﻮر اووﺳﻴﺖ ﺑﻠﻮغ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي ﻣﻮش آﻧﺘﺮال
 اﻳـﻦ  ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ  اﺛـﺮات  ﻋـﻼوه  ﺑﻪ. ﺑﭙﺮدازد ortiv nI ﻣﺤﻴﻂ
 ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﺑـﺮاي . ﮔﺮﻓـﺖ  ﻗـﺮار  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣـﻮرد  ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
 روي ﺗﺎﻛﻴ ـﺪ ﺷـﺪه داده ﻛﺸـﺖ ﻫـﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل ﻛﻴﻔﻴـﺖ
 ﺣﻀـﻮر  ﻋـﺪم  و ﺣﻀـﻮر  در ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت
 و ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ  ﺑـﻪ  ﻳـﻚ  ﻫـﺮ  اﺛﺮات و ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ اﻳﻦ
 و ﭘـﺬﻳﺮي  زﻳﺴـﺖ  ﻣﻴـﺰان  ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ،  ﻗﻄـﺮ  روي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
 وزﻳﻜـــﻮل ﮔﺴـــﻴﺨﺘﮕﻲ و اووﺳـــﻴﺖ ﺑﻠـــﻮغ درﺻـــﺪ
 )nwodkaerb elcisev lanimreG DBVG(ژرﻣﻴﻨﺎل
 ﻣﺤـﻴﻂ  ﮔﺴﺘﺮش و ﺳﺎﺧﺖ اﻣﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ. ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺷـﺪ  اﻧﺠﺎم ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻮش ﮔﻮﻧﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  اﺛـﺮات  ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﺪل ﻛﻪ
. اﺳـﺖ  ortiv nI ﻣﺤـﻴﻂ  در ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روي
 و HSF ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ  اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺎ دارد ﻗﺼﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﭘﺮه ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ رﺷﺪ روي ﻫﺎ ﺳﺮم اﻧﻮاع ﺗﺎﺛﻴﺮ
 آن در ﻣﺤﺼـﻮر  اووﺳـﻴﺖ  ﺑﻠـﻮغ  و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي ﻣﻮش آﻧﺘﺮال
 ﺑﻬﺒـﻮد  ﺑﺮاي زﻳﺎدي آزﻣﺎﻳﺸﺎت. ﺑﭙﺮدازد ortiv nI درﻣﺤﻴﻂ
 اﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﻻزم ortiv nI ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪن
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 ﻛـﺮدن  ﻫﻤـﻮارﺗﺮ  ﺟﻬـﺖ  در ﻛﻤﻜﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رود ﻣﻲ
 و ﻋﻠـﻢ  ﭘـﺎرك  در 8831 ﺑﻬﺎر در ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﻴﺮ
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻳﺰد ﻓﻨﺎوري
  
  ﻛﺎر روش
 ﺑـﻮده  ﺗﺠﺮﺑـﻲ  ﻧﻴﻤـﻪ  ﻧـﻮع  از ﺑﺮرﺳـﻲ  اﻳﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش
 در و آﻣـﺎده  ﻣﻜﻤـﻞ  ﺑـﺪون  ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ در HSF .اﺳﺖ
 ﺑـﺮاي  ﺗـﺎ  ﺷـﺪ  ﻧﮕﻬـﺪاري  02 Co دﻣﺎي در اﻟﻜﻞ 001lm
 081 ،041 ،001 ،06،04 ،02 ،5 ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻬﻴﻪ
 ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  ﺳـﺮم . ﺷـﻮد  اﺳـﺘﻔﺎده  HSF از I/UI022و
 ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ  ﺧـﻮك  ﻫـﺎي  ﺳﻠﻮل ﺳﺮم ،)SCF( ﺟﻨﻴﻨﻲ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
 روي ﺷﺪه ﺗﺴﺖ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺳﺮم ،)SGP(
 ﺑﻨﻴـﺎدي  ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  از ﻛـﻪ  ﺳـﺮﻣﻲ ) ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﺑﺨﺶ ﺳﺮم و )SCFSE( اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺟﻨﻴﻦ
 ﺑـﺮاي  5% ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ )SMgph( ﻣﻮش ﺟﻨﺴﻲ ﻏﺪد ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ
 ﻣـﻮاد  ﺗﻤـﺎم . ﺷـﺪ  اﺳـﺘﻔﺎده  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ  ﻣﻨـﺎﺑﻊ  اﺛﺮات ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﺑﺪون و ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺎﻣﻼ آزﻣﺎﻳﺸﺎت در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ASU ،)amgiS(ﺳ ــﻴﮕﻤﺎ ﺷ ــﺮﻛﺖ از و ﺑ ــﻮده آﻟ ــﻮدﮔﻲ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺮﻳﺪاري
 ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸـﮕﺎه  از ﻣـﺎده  ﺳـﻮري  ﻫـﺎي  ﻣـﻮش  ﻋﺪدﺳﻲ  
 ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺗﺤـﺖ  ﺣﻴﻮاﻧـﺎت  ﻻﻧـﻪ  داﺧـﻞ  و ﺗﻬﻴﻪ ﻳﺰد ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﺗ ــﺎرﻳﻜﻲ ﺳ ــﺎﻋﺖ 21 و روﺷ ــﻨﺎﻳﻲ ﺳ ــﺎﻋﺖ 21 اﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد
 ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ﻫـﺎ  ﻣـﻮش  اﻧﺘﺨﺎب روش(. 6)ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري
 ﻛـﺮدن  ﺟﺪا ﺑﺮاي اي ﻫﻔﺘﻪ 8 ﺗﺎ 6 ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﺗﺼﺎدﻓﻲ
 ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻮش(. 2)ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺨﻤﻚ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
 ﺳـﺎل  در gnidY ﻛـﻪ  ﻃـﻮر  ﻫﻤﺎن ﮔﺮدن، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ روش
 ﺗﻬﻴـ ــﻪ ﺑـ ــﺮاي(. 81)ﺷـ ــﺪﻧﺪ ﻛﺸـ ــﺘﻪ داد ﺷـ ــﺮح 9991
 داﺧـﻞ  در و ﺟـﺪا  ﻫـﺎ  ﺗﺨﻤـﺪان  آﻧﺘـﺮال،  ﭘﺮه ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
 ﻫﺎ ﭘﺘﺮﻳﺪﻳﺶ. ﺷﺪﻧﺪ داده ﻗﺮار اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺎﻣﻼ ﻫﺎي ﭘﺘﺮﻳﺪﻳﺶ
 ﺑـﺎ  ﻫﻤـﺮاه  mcT 991 ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ اﺗﺎق دﻣﺎي در
 ،)2mm(ﮔﻠﻮﺗـﺎﻣﻴﻦ  ،)2mm(ﺳـﺪﻳﻢ  ﭘﻴـﺮوات  ﻫﺎيﻣﻜﻤﻞ
 ﭘﺮ (05lm/g) اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و( 571lm/gµ) ﺳﻴﻠﻴﻦ ﭘﻨﻲ
 در ﻣﻮﺟـﻮد  ﭘﻴﻮﻧـﺪي  ﻫـﺎي  ﺑﺎﻓـﺖ  اﺑﺘﺪا در(. 91)ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪه
 ﻗﻄﻌـﻪ  رﻳـﺰ  ذرات ﺑـﻪ  ﻫـﺎ  ﺗﺨﻤﺪان. ﺷﺪ ﺟﺪا ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ
. ﺷـﺪ  ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﻜﺎﭘﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﻛﻮرﺗﻜﺲ و ﻗﻄﻌﻪ
 ﺑـﺎ  ( 001± µm 5)اﻧﺘـﺮال  ﭘـﺮه  ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻋﺪد 03 ﺗﻌﺪاد
 اووﺳـﻴﺖ  اﻃـﺮاف  ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزاي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل از ﻻﻳﻪ دو ﻳﺎ ﻳﻚ
 ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺣﺎوي ﻛﻪ ﻧﺨﻮرده دﺳﺖ اي ﭘﺎﻳﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ
 ﺟـﺪا  ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ  زﻳﺮ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﺮش از ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻜﺎ
 ﻣﺤـﻴﻂ  ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ  5 در ﺷـﺪه  ﺟـﺪا  ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل. ﺷﺪﻧﺪ
 اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر داﺧﻞ ﻫﺎﻳﺶ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ MCT 991ﻛﺸﺖ
 ﺑﺮاﺑـﺮ  2OC ﻣﻴﺰان و 29% رﻃﻮﺑﺖ ،73 Coﺣﺮارت درﺟﻪ ﺑﺎ
 از آﻣـﺪه  دﺳـﺖ  ﺑـﻪ  ﻫـﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل . ﺷﺪﻧﺪ داده ﻛﺸﺖ 5%
 ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  ﻃـﻮر  ﺑﻪ و ﺑﻮده ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ داراي ﻫﺎ ﺗﺨﻤﺪان
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮزﻳﻊ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ
  
  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺳﺮم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮم ﻧﻮع ﭼﻬﺎر
 ﺳﺮم. ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﺷﺪ ﺑﺮاي
 ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  ﺳـﺮم  ،)SCF(ﺟﻨﻴﻨـﻲ  ﮔﻮﺳـﺎﻟﻪ  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﺟﻨﻴﻨـﻲ  ﮔﻮﺳـﺎﻟﻪ  ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  ﺳـﺮم  ،)SGP(ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺧﻮك
 ﺳـﺮم  و )SCFSE( ﺑﻨﻴـﺎدي  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل روي ﺷﺪه ﺗﺴﺖ
 ﻏﻠﻈـﺖ  در )SMgph( ﻣـﻮش  ﺟﻨﺴـﻲ  ﻏﺪد ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺨﺶ
 و ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ  ﻗﻄـﺮ . ﺷـﺪﻧﺪ  اﺿـﺎﻓﻪ  ﻫﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ 5%
  .ﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺸﺖ روز 6 از ﺑﻌﺪ ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺴﺖ درﺻﺪ
 آﻧﻬـﺎﻳﻲ  ﻣﻮرد در ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺎ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل رﺷﺪ از ﺣﺎﺿﺮ اﻃﻼﻋﺎت
 در. ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﻟﻢ روزه 6 ﻛﺸﺖ دوره ﺗﻤﺎم در ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﻛﺸـﺖ  ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺗﻤﺎم دوره، دوم روز
 ﻫـﺎ  آن ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل. ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺗﺎزه
 در ﻛﻨﻨـﺪ  ﻃـﻲ  را ﻣﺮاﺣـﻞ  ﺑﻘﻴـﻪ  ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ  ﻗﺎدر ﺑﺒﻴﻨﺪ آﺳﻴﺐ
 آﺳـﻴﺐ  روزه، 2 ﻣـﺪت  اﻳـﻦ  در ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل  ﻧﺘﻴﺠﻪ
(. درﺻﺪ 2 ﺣﺪود) ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺎرج آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺴﻴﺮ از ﺑﻮدﻧﺪ دﻳﺪه
 ﻣـﻲ  ﺗﻌـﻮﻳﺾ  ﻫـﺎ  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ روز، در ﺑﺎر ﻳﻚ
 دوﺑـﺎر  ﻫـﺎ  آزﻣـﺎﻳﺶ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ،  در ﺧﻄـﺎ  ﻛﺮدن ﻛﻢ ﺑﺮاي. ﺷﺪ
 ﺗـﺎﻳﻲ  03 ﻫـﺎي  ﮔـﺮوه  ﺗﻜـﺮار  ﺑـﺎر  ﻫـﺮ  در و ﺷـﺪﻧﺪ  ﺗﻜﺮار
 اﻳـﻦ  آﻣـﺎري  ﻧﻈـﺮ  از) ﮔﺮﻓـﺖ  ﻗـﺮار  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
 ﮔـﺮوه  ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮع در ﻛﻪ( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻗﺒﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪاد
 اﻧﺘﻬﺎي در ﺷﺪ داده ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل 06 ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺸﻲ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺘﺎﻳﺞ، از ﮔﺮوه ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺶ
 ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﺷﺪه ذﻛﺮ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ از ﺳﺮي ﻫﺮ. ﮔﺮدﻳﺪ
 HSF از 001   lm/UIm ﻏﻠﻈـﺖ  ﻛﺮدن اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎ دوﺑﺎره و
 ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل  03ﺣـﺎوي  ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه. ﺷﺪ ﺗﻜﺮار ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ
 ﻃـﻮل  در و ﺷـﺪ  داده ﻛﺸـﺖ  mcT991ﻣﺤـﻴﻂ  در ﻛﻪ ﺑﻮد
 اﺿﺎﻓﻪ  آن ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ اي ﻣﺎده ﻫﻴﭻ ﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺶ دوره
   .ﻧﺸﺪ
  
  آﻣﺎري ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ
 ﺗﻮﺳـﻂ  ﻫـﺎ  ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل ( ﻗﻄﺮ) ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ روزاﻧﻪ
 ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه  در. ﺷـﺪ  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ
 اﻃـﺮاف  اﻳﻨﺘﺮﺳﺘﻴﺸـﻴﺎل  و ﺗﻜـﺎ  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل از ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻗﻄﺮ
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  .آن ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺴﺖ درﺻﺪ و ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻗﻄﺮ روي ﻫﺎ ﺳﺮم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع اﺛﺮات  -1 ﺟﺪول
 (mµ)  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻗﻄﺮ )%(ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲﭘﺬﻳﺮيزﻳﺴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه
 111 ± 5 82 ± 2  ﻛﻨﺘﺮل
 411 ± 5 13 ± 2 SMgph
 711 ± 5 33 ± 2 SCFSE
 521* ± 5 14* ± 2 SCF
 211 ± 5 13 ± 2 SGP
 MES±naeM era seulaV     
  0/50 <p ;esaercni tnacifingiS *     
 ﺑـﺎ  ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل  ﻫﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮ و ﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺻﺮف ﭘﺎﻳﻪ ﻏﺸﺎء
 در. آﻣـﺪ  دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 و اووﺳـﻴﺖ ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن، ﭘﺎﻳـﺎن
 ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣـﻮرد  ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ  ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﺒﻲ ﺟﺴﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ
  ﻛﺸـﺖ  دوره اﻧﺘﻬـﺎي  در ﻛـﻪ  ﺻـﻮرت  اﻳـﻦ  ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار
 ﻧـﺎزك  ﺳﻮزن دو وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل روزه، ﺷﺶ
 از )sCOC( اوﻓـﻮروس  ﻛﻮﻣﻮﻟـﻮس  ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ و ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎز
 ﻫـﺎي  ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮ
 ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ  و ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻻﻳﻪ ﺑﺎ اوﻓﻮروس ﻛﻮﻣﻮﻟﻮس
 ﺗﻨﻬﺎ و ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺎي ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 ﺑـﺮاي  ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺳـﺎﻟﻢ  ﭘﺎﻳـﻪ  ﻏﺸـﺎء  داراي ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
 روي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣـﻮاد  اﺛـﺮات . ﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ  ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪي آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي
 ﻗﻄـﺮ  ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ژرﻣﻴﻨـﺎل،  وزﻳﻜﻮل ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ اووﺳﻴﺖ، ﺑﻠﻮغ
 AVONA ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ  آﻧﻬـﺎ  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻴﺰان و ﻫﺎ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
 درﺻـﺪ . ﺷـﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ( ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ)ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺑـﺮاي  AVONA ﺗﺴـﺖ  در آﻣـﺪه  دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺎي
 ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﻫـﺎ  ﮔـﺮوه  ﻫـﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼﻓﺎت
 ﺑـﺎ  ﮔﺎﻧـﻪ  ﭼﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮايtsoP stset coH .ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑـﺎ  آﻣـﺎري  آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي . ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده 59٪اﻃﻤﻴﻨﺎن درﺟﻪ
 ﺑـﻪ  <p0/50. ﮔﺮﻓـﺖ  اﻧﺠـﺎم  SSPS اﻓـﺰار  ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده
 ﻣﻌﻨـﻲ  اﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در داري ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ ﻋﻨﻮان
 ﻫـﺎي  ﮔـﺮوه  و ﻛﻨﺘـﺮل  ﮔـﺮوه  ﺑﻴﻦ 5٪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در دارﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 زﻳﺴـﺖ  ﻣﻴـﺰان  روي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫﺎي ﺳﺮم اﺛﺮات ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
   ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻗﻄﺮ و ﭘﺬﻳﺮي
 ﺷـﺎﻣﻞ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي  ﺳـﺮم  اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺛﺮات
 ﻫـﺎي ﺳﻠﻮل ﺳﺮم ،)SCF(ﺟﻨﻴﻨﻲ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺳﺮم
 ﺟﻨﻴﻨـﻲ  ﮔﻮﺳـﺎﻟﻪ  ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  ﺳـﺮم  ،)SGP(ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺧﻮك
 ﺳـﺮم  و )SCFSE( ﺑﻨﻴـﺎدي  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل روي ﺷﺪه ﺗﺴﺖ
 ﻗﻄﺮ روي ﺑﺮ )SMgph( ﻣﻮش ﺟﻨﺴﻲ ﻏﺪد ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺨﺶ
. ﺷـﺪ  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺴﺖ درﺻﺪ و ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ
 در 5% ﺛﺎﺑـﺖ  ﺣـﺪ  در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻤﺎم ﻃﻮل در ﺳﺮم ﻏﻠﻈﺖ
 اﻳـﻦ  در اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻮرد ﻫﺎﻳﻲﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺗﻤﺎم. ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ
 در ﻛـﻪ  ﻃـﻮر  ﻫﻤـﺎن . ﺷـﺪ  ﺟـﺪا  دﺳـﺘﻲ  ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اوﻟﻴـﻪ  ﻫـﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل  ﻗﻄﺮ اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 1 ﺟﺪول
. ﮔﺮﻓـﺖ  ﻗـﺮار  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﻛﺸﺖ روزه 6 دوره ﻳﻚ از ﺑﻌﺪ
 ﺗـﻮﺟﻬﻲ  ﻗﺎﺑـﻞ  اﺛـﺮات  داراي ﻫـﺎ  ﺳﺮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﮔـﺮوه  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ  ﻗﻄـﺮ  و ﺑﻘﺎء درﺻﺪ روي
 زﻣـﺎﻧﻲ  ﺳـﺮﻣﻲ  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺛﺮات( <p0/50) ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻨﺘﺮل
 ﺳـﺮم  ﺣﻀـﻮر  در ﻫـﺎ  ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل  ﻛـﻪ  رﺳﻴﺪ ﺧﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ
 ﺳـﺎﻳﺮ  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در )SCF( ﺟﻨﻴﻨـﻲ  ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﭘـﺬﻳﺮي  زﻳﺴـﺖ  ﻣﻴـﺰان . ﺷـﺪﻧﺪ  داده ﻛﺸـﺖ  ﻫﺎ ﺳﺮم اﻧﻮاع
 ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در  SCF %14ﺳﺮم ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ در ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ
( <p0/50) ﺑـﻮد  ﻫﺎ ﺳﺮم اﻧﻮاع ﺳﺎﻳﺮ و( 82) % ﮔﻨﺘﺮل ﮔﺮوه
 ﻗﻄـﺮ  اﺳـﺖ  ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 1 ﺟﺪول در ﻛﻪ ﻃﻮري ﻫﻤﺎن
 در 521 mµ  ﺑـﻪ   SCF  ﺳـﺮم  ﺣﻀـﻮر  در ﻧﻴﺰ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ
  .(<p0/10)( 111)mµ  رﺳﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 
 ﻛﺸـﺖ  ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺑﻠﻮغ و رﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ HSF اﺛﺮات
  آن در ﻣﺤﺼﻮر اووﺳﻴﺖ و ortiv ni ﻣﺤﻴﻂ در ﺷﺪه
 ﻫـﺎي ﻣﻮش آﻧﺘﺮال ﭘﺮه ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﺣﻀ ــﻮر در روزه 6 ﻛﺸ ــﺖ دوره ﻳ ــﻚ ﻃ ــﻮل در ﻧﺎﺑ ــﺎﻟﻎ
 I/UI 022و 081 ،041 ،001 ،06،04 ،02 ،5 ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ
. اﺳـﺖ  ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 3 و 2 ، 1 ﻫﺎيﺷﻜﻞ  در HSF از
 ،02 ،5 ﻫـﺎي  ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻴﻤﺎر آﻧﺘﺮال ﭘﺮه ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎي
 ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﻫـﻴﭻ  HSF از I/UI 022و 081 ،041 ،06،04
 ﮔـﺮوه  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻴﺰان و ﻗﻄﺮ در داري ﻣﻌﻨﻲ
 اﻓــﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎﺑــﻞ در( ≥p0/60)ﻧﺪادﻧــﺪ ﻧﺸــﺎن ﻛﻨﺘــﺮل
 ﭘـﺬﻳﺮي  زﻳﺴـﺖ  ﻗـﺪرت  و (091mµ ) ﻗﻄﺮ در داري ﻣﻌﻨﻲ
 در001 HSF lm/UImﻏﻠﻈـﺖ در ﻫـﺎ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل( 19)%
 
 
 
 
 و ﻫﻤﻜﺎرانﻓﻴﺮوزآﺑﺎدي ﺑﺮزﮔﺮي ﻓﺎﻃﻤﻪ
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  .ﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ دوز ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ HSF از 001lm/UIm  ﻏﻠﻈﺖ )%(.ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ  ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺴﺖ ﻣﻴﺰان رويHSF  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ اﺛﺮات -1 ﺷﻜﻞ
  
 
  .ﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ دوز ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ HSF از 001lm/UIm  ﻏﻠﻈﺖ(. µm) ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻗﻄﺮ رويHSF  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ اﺛﺮات -2 ﺷﻜﻞ
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 و ﻛﻨﺘـﺮل  ﮔـﺮوه  ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﺖ روزه 6 دوره
 اﺳــﺖ ﺷــﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ آزﻣﺎﻳﺸــﻲ ﻫــﺎي ﮔــﺮوه دﻳﮕــﺮ
 (.<p0/1000)
 ﻫـﺎﻳﻲ  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل  رﺷﺪ  و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ روي HSF اﺛﺮات 
 ﺳﺮم ﺣﺎوي ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ در ortiv ni ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪ
  .اﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ رﺷﺪ
 ﻃـﻮل  در  SCF از 5% و HSF ز ا 001lm/UIm اﺛـﺮات 
 HSF ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎوي ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ. ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت
 اﻳﺠـﺎد  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻗﻄﺮ در ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ ﺳﺮم و
. ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  4 ﺷـﻜﻞ  و 2 ﺟـﺪول  در ﻛـﻪ  ﻛﺮدﻧﺪ
 HSFﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ HSF ﺣﺎوي ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ
 و091 ﺑﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻗﻄﺮ اﻧﺪازه ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ را SCF ﺳﺮم و 
 رﺳـﺎﻧﺪﻧﺪ  ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه در011 mµ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در791 mµ
 ﻣﺤـﻴﻂ  در ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ  ﭘـﺬﻳﺮي  زﻳﺴـﺖ  ﻣﻴـﺰان  (<p0/50)
 ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در 69% ﺑﻪ SCF ﺳﺮم و HSF ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎوي
 آزﻣﺎﻳﺸ ــﺎت (<p0/1000( )82)% رﺳ ــﻴﺪ ﻛﻨﺘ ــﺮل ﮔ ــﺮوه
 ﮔﺴـﻴﺨﺘﮕﻲ  ﻣﻴـﺰان  و اووﺳﻴﺖ ﺑﻠﻮغ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ
 اﻧﺠـﺎم ﻛﺸـﺖ روزه 6 دوره ﻃـﻮل در ژرﻣﻴﻨـﺎل وزﻳﻜـﻮل
 ﺑﻠـﻮغ  SCF ﺳـﺮم  و HSF ﺣﺎوي ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ در. ﮔﺮﻓﺖ
 ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ 76% ﻣﻴﺰان ﺑﻪ )IIM( اووﺳﻴﺖ
 ﺷﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه 19% ژرﻣﻴﻨﺎل وزﻳﻜﻮل ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﻣﻴﺰان
 ﺑﻠـﻮغ  در 3% ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻛﻨﺘـﺮل  ﮔـﺮوه  ﺑـﺮاي  ﻣﻴـﺰان  اﻳـﻦ  ﻛﻪ
( <p0/1000) اﺳـﺖ DBVGﻣﻴـﺰان در 01% و اووﺳـﻴﺖ
 2 ﺟـﺪول  در آزﻣﺎﻳﺸـﺎت  ﻃـﻮل  در آﻣـﺪه  دﺳـﺖ  ﺑـﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺧﻼﺻﻪ
  
 
 
 
 
            ... ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻣﺤﺮك ﻫﻮرﻣﻮنﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ            
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 .ﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ دوز ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ HSF از 001lm/UIm  ﻏﻠﻈﺖ. DBVG و اووﺳﻴﺖ ﺑﻠﻮغ روي HSF ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ اﺛﺮات -3 ﺷﻜﻞ
 
 روزه 6 دوره ﻃﻮل در SCF ﺳﺮم از 5% ﺣﻀﻮر در در آن ﻣﺤﺼﻮر اووﺳﻴﺖ ﺑﻠﻮغ و آﻧﺘﺮال ﭘﺮه ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل رﺷﺪ روي 001 HSF lm/UIm ﻏﻠﻈﺖ اﺛﺮات - 2 ﺟﺪول
  ﻛﺸﺖ
 001( HSF ﻛﻨﺘﺮل آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه
 )lm/UIm
 lm/UIm 001
 SCF %5 +HSF
  3 ±** 791 3±**091 3±a011 (mµ)  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻗﻄﺮ
 2±*69 2±*19 2±b 82 )%( ﻓﻮﻟﻴﻜﻮلﭘﺬﻳﺮي زﻳﺴﺖ ﻣﻴﺰان
 4±*19 4±*18 4±b 01 )%( DBVG
 3±*76 3±*16 3±b 3 )%(اووﺳﻴﺖ ﺑﻠﻮغ
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 ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺴﺖ درﺻﺪ و ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻗﻄﺮ (.mµ)ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻗﻄﺮ روي ( SCF) ﺟﻨﻴﻨﻲ  ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺳﺮم 5% و HSF ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮات -6 ﺷﻜﻞ
  .ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺳﺎﻳﺮ از SCF ﺳﺮم ﺣﺎوي ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ در ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ
6, كنترل
46 ,HSF
96 ,SCF+HSF
0
05
001
051
002
052
ميزان زيست پذيري  (mµ)قطر فوليكولي
)%(فوليكولي
)%(بلوغ اووسيت )%(DBVG
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺑﺤﺚ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  در HSF ﻛﻠﻴـﺪي  ﻧﻘـﺶ  وﺿﻮح، ﺑﻪ ﻣﺎ آزﻣﺎﻳﺸﺎت
 ﻣﺤـﻴﻂ  در اﺑﺘـﺪاﺋﻲ  آﻧﺘﺮال ﭘﺮه ﻫﺎيﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺗﻤﺎﻳﺰ و رﺷﺪ
 ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪات اﻳـﻦ. دﻫـﺪﻣـﻲ ﻧﺸـﺎن را ortiv nI
 (92) oaM و (7) oariH، (41)tdnirvtroC ﮔﺰارﺷـﺎت 
 ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ در اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮاي HSF .اﺳﺖ
 ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ  و ﮔﺮاﻧﻮﻟـﻮزا  ﻫـﺎي  ﺳﻠﻮل ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺤﺮﻳﻚ
 .اﺳـﺖ  ﺿـﺮوري  و ﻻزم ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ  اﻧﺘـﺮوم  ﺣﻔـﺮه  ﺗﺸﻜﻴﻞ
 و اووﺳـﻴﺖ  ﺑـﻴﻦ  ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ  HSF
 اﺳــﺖ آن اﻃــﺮاف )sCG(ﮔﺮاﻧﻮﻟــﻮزاي ﻫــﺎيﺳــﻠﻮل
 ﺗﺤﺮﻳـﻚ  ﻫـﺎ  ﮔﻨـﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ  وﺟﻮد ﻋﻼوه ﺑﻪ(. 22و12و02)
 آﭘﻮﭘﺘـﻮزﻳﺰي  ﻫـﺎي  ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻫـﺎي  ﺑﺎزدارﻧـﺪه  ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه
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 ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  ﺗﻮﺳـﻂ  ﻫﺎ دارﻧﺪه ﺑﺎز اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ )PAI(
 ﺗﺸـﻜﻴﻞ   ortiv nI و oviv ni ﻫـﺎي  ﻣﺤﻴﻂ در ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا
 ﻓـﺎﻛﺘﻮر  ﭼﻨـﺪﻳﻦ  ﺑـﺎ  HSF ﺳـﺮاﻧﺠﺎم (.  32و61) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺷـﺒﻪ  رﺷـﺪ  ﻓـﺎﻛﺘﻮر  اﻳﻨﻬﻴﺒـﻴﻦ،  ،A nivitcaﺟﻤﻠـﻪ  از رﺷﺪ
 رﺷﺪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺪﻳﻦ و دﻫﺪ ﻣﻲ واﻛﻨﺶ )1-FGI( 1اﻧﺴﻮﻟﻴﻨﻲ
 داﺧـﻞ  ﻫـﺎي  ﺗﻨﻈـﻴﻢ  اﻳـﻦ . ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ را ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ
 ﻫـﺎي واﻛـﻨﺶ  در ﻫـﺎ ﮔﻨـﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ  اﺛﺮات واﺳﻄﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ
 ﺑـﻪ  را ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﻫﺎ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ. اﺳﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ
. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎراﻛﺮﻳﻦ و اﺗﻮﻛﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ وﺳﻴﻠﻪ
 ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﻫـﺎي  ﻻﻳـﻪ  ﺗﻤـﺎﻳﺰ  ﺷﺮوع ﺑﺎ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دﻳﺪﮔﺎه از
 رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎي  ﺗﻜﺎ، ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل و ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا
 ﭘـﺮه  ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزاي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل روي ﺑﺮ HSF
 ﺑ ـﻪ ﻫـﺎ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل ﻧﺘﻴﺠـﻪ در. ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ ﻇـﺎﻫﺮ آﻧﺘـﺮال
  (. 22و41و9)ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ
 ﻧﻘﺶ داراي HSF ﺷﺪ اﻇﻬﺎر 7991ﺳﺎل در اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
  ﻣﺤﻴﻂ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل رﺷﺪ در ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﻣﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر
 از HSF ﺣـﺬف  ﺧـﺎﻧﮕﻲ،  ﻣـﻮش  در(. 41) اﺳﺖ ortiv nI
 ﺧﻄـﺮ  ﺑـﻪ  را ﮔﺮاﻧﻮﻟـﻮزا  ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  ﺑﻘـﺎي  ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ
. ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻣﺮگ ﻣﻮﺟﺐ و اﻧﺪازد ﻣﻲ
 ﻓﻘﺪان ﺷﺮاﻳﻂ در ﻛﻪ ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در
 و ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻣﻬـﻢ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻧﻔـﻮذ و اﻧﺘﺸـﺎر ،HSF
 ﻣﺨﺘ ــﻞ ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﻣ ــﻲ ﭘﺎﻳ ــﻪ ﻏﺸ ــﺎء ﺧ ــﻼل از ﺷ ــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﺧﺮوج وﻓﻮر ﺑﻪ ،HSF ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ در(. 42و32)ﺷﻮد
 ﻛـﻪ ( 41)اﺳـﺖ  داده رخ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از اووﺳﻴﺖ
 ﺷﻜﺎﻓﺪار اﺗﺼﺎﻻت در اﺧﺘﻼل ﻋﻠﺖ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﻣﺮ اﻳﻦ
 ﺷـﻜﺎﻓﺪار  اﺗﺼـﺎﻻت  ﺗﻌـﺪاد  ﻛـﺎﻫﺶ  ﻳﺎ )noitcnuJ paG(
 رﺷـﺪ  ﻛﺸـﺖ،  ﻣﺤـﻴﻂ  ﺑﻪ HSF  اﻓﺰودن ﺑﺎ(. 52و42)ﺑﺎﺷﺪ
 و ﻫـﺎ  ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل  ﺑﻘـﺎء  درﺻـﺪ  آﻧﺘـﺮال،  ﭘـﺮه  ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
 و ﺧـﺎﻧﮕﻲ  ﻫـﺎي  ﻣـﻮش  ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ  آﻧﺘـﺮوم  ﺣﻔﺮه ﺗﺸﻜﻴﻞ
 ﺗﻮﻟﻴـﺪ HSF اﻧﺴـﺎن، در. ﻳﺎﺑـﺪ ﻣـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺻـﺤﺮاﻳﻲ
 را ortiv nI ﻣﺤـﻴﻂ  در آﻧﺘـﺮوم  ﺣﻔـﺮه  ﺗﺸﻜﻴﻞ و اﺳﺘﺮوژن
 اﻳـﻦ ﺑﻨـﺪي ﺟﻤـﻊ ﺑ ـﺎ(. 82و72و62)دﻫـﺪ ﻣـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ
 و ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ رﺷـﺪ در HSF ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﻧﻘـﺶ اﻃﻼﻋـﺎت،
. ﺷ ــﻮد ﻣ ــﻲ اﺛﺒ ــﺎت و ﺗﺎﻳﻴ ــﺪ آن در ﻣﺤﺼ ــﻮر اووﺳ ــﻴﺖ
 آﺗـﺮزي  ﻣﻬـﺎر  در ﻣﻬـﻢ  و ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﺶ HSFﺣﻀﻮر
 ﻳـﻚ  ﺳـﻠﻮﻟﻲ  آﭘﻮﭘﺘﻮزﻳﺰ آﺗﺮزي، روﻧﺪ در. داراﺳﺖ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ
 ﻣﺤﻴﻂ در HSF ﺣﻀﻮر ﺑﺎ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﭘﺎﻳﻪ رﻛﻦ
 ﻫـﺎي  ﻣـﻮش  آﻧﺘـﺮال  ﭘـﺮه  و آﻧﺘـﺮال  ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻛﺸﺖ
 واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن(. 41)ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﻬﺎر ﺧﺎﻧﮕﻲ
 ﭘـﺮه  ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ  ﻛﺸـﺖ  ﻃﻮل در HSF اﺛﺮات ﺑﺮاي دوز ﺑﻪ
 ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ HSF ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن آﻧﺘﺮال
 ﻣﺘﻮﺳـﻂ  رﺷـﺪ  ﺳـﺮﻋﺖ  در اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻳـﻚ  ،001 lm/ UI
 در ﻫـﺎ  ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل  ﻛﺸـﺖ  ﺑـﺎ . ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ
 ﺗﺨﻤـﻚ  ﻧﺴـﺒﺖ 0001 HSF lm/  UImﻏﻠﻈـﺖ  ﺣﻀـﻮر 
 ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در اي ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﮔﺬاري
 ﻛـﻪ  زﻣـﺎﻧﻲ . ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣـﻲ  ﻛـﺎﻫﺶ 001 lm/ UIm ﻏﻠﻈـﺖ 
 ﻃـﻲ  ﺑﺎﺷـﻨﺪ  HSF ﻣﻌـﺮض  در زﻳﺎد ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻫﺎ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
 اﻣـﺮ  اﻳـﻦ  ﻛﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎ رﺳﭙﺘﻮر ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت
 ﻣـﻲ  ﻣﻄﻠـﻮب  ﺳـﻄﺢ  از ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
 ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل  ﻛـﻪ  دﻫـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﺸﺎن ﻣﺎ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ(. 2)ﺷﻮد
 اﻟﻌﻤـﻞ  ﻋﻜـﺲ  HSF ﺳـﻄﺢ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﻪ آﻧﺘﺮال ﭘﺮه ﻫﺎي
 ﻣـﻲ  آﻧﺘـﺮال  ﭘﺮه ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻛﺸﺖ ﺑﺎ و دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 و ﺑﺮرﺳـﻲ  را آﻧﻬـﺎ  روي ﺑـﺮ  HSF  ﺗﻨﻈﻴﻤـﻲ  اﺛـﺮات  ﺗﻮان
 زﻳﺎدي ﻣﻴﺰان ﺑﻪ HSF ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻛﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﻳـﻦ. دﻫـﺪ ﻣـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ را DBVG و اووﺳـﻴﺖ ﺑﻠـﻮغ
 ﺷـﺪه  ﮔـﺰارش  ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪات
 ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ 001HSFlm/UIm  ﻏﻠﻈــﺖ در(. 41)اﺳــﺖ
 در اﻣﺎ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺴﺖ درﺻﺪ
 DBVG ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ، ﺑﻘﺎء ﻣﻴﺰان آن، از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ
 ﻣﺸـﺎﻫﺪات  اﻳﻦ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ اووﺳﻴﺖ ﺑﻠﻮغ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ و
  .اﺳﺖ 6002 ﺳﺎل در uduyaN ﮔﺰارﺷﺎت راﺳﺘﺎي در
 رﺷﺪ روي HSF ﻫﻮرﻣﻮن ﻋﻤﻜﺮد روي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت
 رﺷـﺪ  ﺑـﺮاي  ﻫﻮرﻣـﻮن  اﻳـﻦ  اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ
 ﻧﻴﺴـﺖ  ﻛﺎﻓﻲ اﻣﺎ اﺳﺖ ﻻزم ortiv nI ﻣﺤﻴﻂ در ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
 داﺷـﺘﻪ  ﺣﻀـﻮر  ﻛﺸـﺖ  ﻣﺤﻴﻂ در زﻳﺎدي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺎﻳﺪ و
 آن ﺑـﺎ   HSF ﻫﻮرﻣﻮن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺿﻤﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣـﺎ راﺳـﺘﺎ اﻳـﻦ در. ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺿـﺪﻳﺖ
 دوزﻫـﺎي  از ﻣﺘﻔـﺎوت  ﻛﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺑﺎ را ﻫﻮرﻣﻮن
. دادﻳـﻢ  ﻗـﺮار  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺑﻮد ﻣﺸﺎﺑﻪ درآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ
 ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺴﺖ درﺻﺪ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ داده آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي
 MCT 991ﻣﺤﻴﻂ در ﻫﺎ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ
 ﻗﺎﺑـﻞ  ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﺷـﻮﻧﺪ  داده ﻛﺸـﺖ   SCF ﺳﺮم ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ
 در ﻫ ــﺎ ﻓﻮﻟﻴﻜ ــﻮل ﻛ ــﻪ اﺳــﺖ زﻣ ــﺎﻧﻲ از ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ ﺗ ــﻮﺟﻬﻲ
  SCFSE ،SGPﻫـﺎي  ﺳـﺮم  ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ MCT991ﻣﺤﻴﻂ
 ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در SCF ﺳﺮم.  ﺷﻮﻧﺪ داده ﻛﺸﺖ  SMgphو
 ﺑـﺮاي  را ﺑـﺎﻻﺗﺮي  ﺑﺴـﻴﺎر  ﺳﺮﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎ ﺳﺮم ﺳﺎﻳﺮ
 ﻓـﺮاﻫﻢ   ortiv nIﻣﺤـﻴﻂ  در ﻫـﺎ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل  رﺷـﺪ  و ﺗﻮﺳـﻪ 
 ﺣـﺎوي  ﻫـﺎي  ﻣﺤﻴﻂ در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل(. 92)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺑـﻪ  ﻫـﺎ  ﺳـﺮم  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺒﻮدن ﻛﺎﻓﻲ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﺮم ﺳﺎﻳﺮ
 ﻗﺎﺑـﻞ  ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮ از ﺧﺼﻮص
 
 
 
 
            ... ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻣﺤﺮك ﻫﻮرﻣﻮنﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ            
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 ﻳﻜـﻲ  ﺳﺮم ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ. ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ و ﻛﺮده رﺷﺪ ﺗﻮﺟﻬﻲ
 ﻓـﺮاﻫﻢ  را رﺷﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از
 ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺴﺖ درﺻﺪ و آﻧﺘﺮال ﭘﺮه  اي ﻛﻴﺴﻪ رﺷﺪ و ﻛﺮده
 ﻣـﺎ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ (. 03و42)ﺑﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻛﺸﺖ در را آن
 ﺟﻨﻴﻨـﻲ  ﮔﻮﺳـﺎﻟﻪ  ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل   ﺳـﺮم  ﻛـﻪ  ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﺛﺒﺎت
 ﻛﺸـﺖ  ﺑﺮاي را ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ  )SCF(
 از زﻳـﺎدي  ﺗﻌـﺪاد  و ﻛـﺮده  ﻓﺮاﻫﻢ آﻧﺘﺮال ﭘﺮه ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
 ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺨﻮرده دﺳﺖ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
  .ﺷﻮﻧﺪ آوري ﺟﻤﻊ
 ﻛﺸﺖ دوره ﻃﻮل  ﺑﺮاي را ﺧﻮب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻳﻚ ﺳﺮم 
 ﻫـﺮ . ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ آﻧﺘﺮال ﭘﺮه ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ortiv nI
 ﺗـﺎ  ﺳـﺮم  و HSF ﻓﻘـﺪان  در ﻣﻮش cGO ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﭼﻨﺪ
 ﻫـﺮ  ﺑـﻪ . اﻧـﺪ  ﺷﺪه داده ﻛﺸﺖ اووﺳﻴﺖ ﺑﻠﻮغ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 از ﺑﻌـﺪ  داﺷـﺖ  وﺟﻮد ﺳﺮم ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ در ﺣﺎل
 ﻗﻄـﺮ  رﺷـﺪ  ﻣﻴـﺰان  ﺷـﺪ  اﺿـﺎﻓﻪ  ﻣﺤـﻴﻂ  ﺑـﻪ  HSF اﻳﻨﻜـﻪ 
 ﺑـﺪون  ﻳﺎ HSF ﺑﺪون ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻣﻴـﺰان  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ (. 41) داد ﻧﺸـﺎن  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺳﺮم
 nI ﻣﺤـﻴﻂ  در آﻧﺘـﺮال  ﭘـﺮه  ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ  رﺷـﺪ  روي  HSF
 ﺳـﺮم  ﺣﻀـﻮر  ﺧﺼﻮﺻـﺎ  ﻛﺸـﺖ  ﻣﺤـﻴﻂ  ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ  ortiv
  .اﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪ
 داراي001  HSFlm/ UImﻏﻠﻈﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﻗﻄـﺮ  ﻫـﺎ،  ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل   ﭘـﺬﻳﺮي  زﻳﺴﺖ روي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 وزﻳﻜـﻮل  ﮔﺴـﻴﺨﺘﮕﻲ  ﻣﻴـﺰان  و اووﺳـﻴﺖ  ﺑﻠﻮغ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ،
  ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺳﺮم ﻛﺮدن اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺳﻤﻴﻨﺎل
 ﻧﺸﺎن آزﻣﺎﻳﺸﺎت. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ
 ﻛ ــﻪ ﻫﻨﮕ ــﺎﻣﻲ ﻓﻮﻟﻴﻜ ــﻮﻟﻲ ﭘ ــﺬﻳﺮي زﻳﺴ ــﺖ درﺻ ــﺪ داد
 در SCF ﺳﺮم ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ MCT 991ﻣﺤﻴﻂ در ﻫﺎ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
 ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ داده ﻛﺸﺖ HSF ﺣﻀﻮر
 اﻳﻦ از ﻳﻜﻲ داراي ﻓﻘﻂ ﻫﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻪ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﻲ از
 را ﺧـﻮب  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ  ﻣﻨﺒـﻊ  ﻳﻚ SCF ﺳﺮم. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 ﭘـﺮه  ﻫـﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل  ortiv nI ﻛﺸـﺖ  دوره ﻃـﻮل   ﺑﺮاي
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ آﻧﺘﺮال
 ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻣﺤـﻴﻂ  ﮔﺴـﺘﺮش  و ﺳـﺎﺧﺖ  اﻣﻴـﺪ  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 ﻣﺪل ﻛﻪ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻮش ﮔﻮﻧﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﺸﺖ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ روي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺛﺮات ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
 ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري دوره. اﺳﺖ ortiv nIﻣﺤﻴﻂ در ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ رﺷﺪ و
 ﻣﻬـﻢ  ﻣﺴـﺌﻠﻪ  ﻳـﻚ  ortiv nI ﻣﺤﻴﻂ در ﻫﺎ اووﺳﻴﺖ ﻛﻮﺗﺎه
 ﻣـﻮاد  از ﺗﻌـﺪادي  اﺳـﺖ  ﻛـﺮده  ﺳﻌﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ
 وﻟـﻲ  ﻛﻨـﺪ  ﺑﺮرﺳـﻲ  را دوره اﻳﻦ ﻛﺮدن ﺗﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻣﻮﺛﺮ
 ﻛـﻪ  دارد زﻳـﺎدي  ﻫـﺎي  ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﻫﻨﻮز ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺸﺎ ﻣﺸﻜﻞ راﺳﺘﺎ اﻳﻦ در ﺑﻌﺪي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻣﻴﺪوارﻳﻢ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ
 در ﻛـﻪ  ﻳـﺰد  ﻓﻨﺎوري و ﻋﻠﻢ ﭘﺎرك ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ از وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺪﻳﻦ
 ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ  ﻣﺒﺬول را ﻻزم ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ اﻧﺠﺎم
 اﻳـﻦ  ﻣـﺎﻟﻲ  اﻋﺘﺒـﺎرات  ﻛـﻪ  ﻧﻮر ﭘﻴﺎم داﻧﺸﮕﺎه از ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ و
 .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﺸﻜﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ آورد ﻓﺮاﻫﻢ را ﺗﺤﻘﻴﻖ
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Abstract 
Background: Several endocrine and locally acting factors are involved in the complex process of 
ovarian follicle growth and oocyte maturation. In vitro follicular culture systems, at various 
developmental stages, allow the identification of these factors and the understanding of their 
mechanisms of action. Keeping in mind the significance of the influence of environmental factors on 
the follicle growth, this work focuses on the effect of some endocrine and paracrine factors on the 
growth and differentiation of preantral follicles during the in vitro follicular culture using the rodent 
(mouse) model. 
Methods:  Our study was semi-experimental. First task of the study was to choose an appropriate 
serum type. Prepubertal gilt serum, embryonic stem cell tested fetal calf serum, hypogonadal mouse 
serum and fetal calf serum were tested during the present study. Effect of the culture period was also 
evaluated on the follicle growth. After carefully selecting the optimum growth conditions, the effect 
of FSH was evaluated on the growth and viability of the follicular and oocyte maturation. Different 
concentrations of FSH (5, 20, 40, 60, 100, 140, 180 and 220 mIU/l) were added to the culture medium 
(containing 25-30 follicles each) during separate experiments.  
Results: After experiments, fetal calf serum (FCS) was chosen for the evaluation of the effect of FSH. 
During the present experiment, 100 mIU/ml FSH showed highly significant effect on the follicle and 
oocyte growth. Follicle survival rate also increased (91%) as compared to that grown without this 
gonadotropin (28%). Oocyte maturation (61%) and germinal vesicle breakdown rates (81%) also 
showed an increase (p≤0.05). 
 Conclusion: These results have suggested that the exposure to FSH and FCS before the formation of 
antrum had a positive effect on the follicle survival and oocyte robustness. 
 
Keywords: Follicle stimulating hormone, Animal serums, Preantral follicles, Rat. 
 
